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保育実習における学生の意識について
- 主に保育所実習を中心に-






























































































あ‡_t自分とのくらい知っていますか? dlまま l 主 よ 十 A さ自己を知らない. 自己をよく知っている
2空記 譜 :宗 詫 言 H H i と H A も非常に庇い 非骨に高い
3 誓 言賢 め紙 を持って 日立Aiと 日 も 占全然ない 非骨にある
4 会tE芸写土手いが を dl主よH H A d冶鮒 廿点的に示す
5 ^諾 誓 芸買主呈漂 ,' ii主よH H A占
専入れせい いくらでも★切にする
6 謡 と宝器 富等誓 芸を ム i土日 もH Aも
できますか? 殆どみせない 自弁をみせる
7 あIたは不桝が多いですれそれとも析足して ま か? ム i 左 も i 主占キムも
吉ちつか､寸'7=汝が多い 充足している
8 あなたは他者を信用しますか? )o i 主 よ i 主 A i A d
非常にさい漂い 非常に付一章する
9 取 がか ですか.それとも 日 日 日 日 A も高いですか?
非常に庇い 非骨に;古い
10 あ批 肘 ぐに軌 ま佃 すか 日 と も 日 日 A もそれとも元気ですか?
すぐ疲れる 生き生きと元鰍 よい
ll あ批 の肋 はどのく らい牢と も 日 .i i も い も も思いますか?
上 手に出乗ることは少ない 多くのことが上手にできる
12 97離 ま`ありますか7 日 去 A H A 1 A も
新しい1旺み手.LようとLflい 非骨にd基的
13 怒りをすぐ乱 ますか? ふ i 占 A i と 占 与 と も
官に抑圧する *有にきす
14 讐 諾 与れた持とう対応 ム i 日 日 日 日
鼻血さが出乗なくなる 書い立たせる
15 詑 諾 軍を明凱 表現 i i ま ま日 日 よ さ
非常に不明確 非骨に明確
16 霊 芋票亨良く冗こうと桝 て 0 日 もi 左 目 も
殆ど焦い 非骨に有る
17 自分の行批 肘 る意見 紺 日 とAA 主 占 + 占 占をどう受け止めますか?
生花する 文面百に皮弁入れる
18 訟 誓 言書芸宗 吾2%, 日 日 ま い A d
殆ど太い 非骨に有る
19 卵 への恥 はありますか7 日左 目 土 日 A も
#骨に庇い 井倉に高い
20 虹 心はありますか? 日 立A i 日 日 占
殆ど食い 非常に有る




表 1 アンケー ト解答結果 (平均値)
調査項目 実習前 実習後
全員 専門職希望 一般企業希望 全員 専門職希望 -般企業希望
N-54 N-34 N-20 N-54 N-34 N-20
1 5.80 5.94 5.55 6.30 6.47 6.05
2 4.93 4.97 4.85 5.41 5.44 5.35
3 5.26 5.41 5.00 5.59 5.68 5.45
4 6.48 6.68 6.15 6.78 6.88 6.60
5 7.13 7.18 7.05 7.13 7.29 6.85
6 5.89 6.50 4.85 5.69 6.12 4.95
7 5.93 6.18 5.55 6.30 6.56 5.85
8 6.96 7.06 6.80 6.52 6.76 6.10
9 6.24 5.97 6.70 6.13 6.09 6.20
10 5.85 6.29 5.10 5.93 6.38 5.15
ll 4.33 4.26 4.45 5.07 5.41 4.50
12 5.61 5.79 5.30 5.57 5.74 5.30
13 4.61 4.62 4.60 4.63 4.47 4.90
14 4.89 4.79 5.05 4.96 5.00 4.90
15 5.07 5.06 5.10 5.30 5.41 5.10
16 7.00 6.91 7.15 6.96 6.97 6.95
17 7.06 7.06 7.05 7.04 7.15 6.85
18 6.39 6.50 6.20 6.22 6.21 6.25
20 5.93 5.68 6.35 5.87 5.71 6.15
21 6.85 6.97 6.65 6.78 6,68 6.95
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表 2-1 実習前後における意識の変化
調査項目 全員 N-54 専門職希望 N-34 -般企業希望 N-20
実習前 実習後 差 実習前 実習後 差 実習前 実習後 差
(A) (a) (B)-(A) (A) (ら) (Bト(A) (A) (B) (a)-(A)
1 5.80 6.30 0.50 5.94 6,47 0.53 5.55 6.05 0.50
2 4_93 5.41 0.48 4.97 5.44 0,47 4.85 5.35 0.50
3 5.26 5.59 0_33 5.41 5.68 0.27 5.00 5.45 0_45
4 6_48 6.78 0.30 6ー68 6.88 0.20 6_15 6.60 : 0.45
5 7ー13 7.13 0.00 7_18 7.29 _0.ll 7.05 6.85 -0.20
6 5.89 5.69 -0.20 6.50 6.12 -0.38 4.85 4_95 0_10
7 5.93 6.30 0.37 6.18 6.56 0.38 5.55 5.85 0_30
8 6.96 6.52 -0.44 7.06 6.76 -0.30 6.80 6.10 -0.70*
9 6_24 6.13 -0.ll 5,97 6.09 0.12 6.70 6.20 -0.50
10 5.85 5.93 0.08 6.29 6.38 0.09 5.10 5.15 0.05
ll 4.33 5.07 0.74 4.26 5.41 1_15* 4_45 4.50 0.05
12 5.61 5.57 -0.04 5.79 5.74 -0.05 5.30 5.30 0.00
13 4.61 4.63 0.02 4.62 4.47 -0.15 4_60 4_90 0ー30
14 4_89 4.96 0ー07 4.79 5.00 0.21 5.05 4ー90 -0.15
15 5.07 5.30 0.23 5.06 5.41 0.35 5.10 5.10 0.00
16 7.00 6.96 -0ー04 6_91 6.97 0.06 7ー15 6.95 -0.20
17 7.06 7ー04 -0.02 7.06 7.15 0.09 7.05 6.85 -0.20
18 6.39 6ー22 -0ー17 6.50 6_21 -0.29 6.20 6ー25 0.05
19 5.48 5.69 0.21 5.44 5.88 0.44 5.55 5.35 -0_20
20 5.93 5.87 -0.06 5.68 5.71 0.03 6.35 6.15 -0.20


































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(評価)
図1-2 実習後における1項の度数分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(評価)
図1-3 実習前における2項の度数分布
0 . 2 3 4 (品 6 7 8 9
図 1-4 実習後における2項の度数分布



























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(評価)
図 1- 7 実習前におけ る 4 項の度数分布
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01 2 3 4 5 6 7 8 9
(評価)
図1-10 実習後における5項の度数分布
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(評価)
図1-11 実習前における6項の度数分布
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(評価)
図1-12 実習後における6項の度数分布
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(評価)
図1-14 実習後における7項の度数分布
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(評価)
図1-15 実習前における8項の度数分布
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(評価)
図 1-18 実習後における9項の度数分布
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(評個)
図 1-19 実習前における10項の度数分布
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(評価)
図1-22 実習後における11項の度数分布


















01 2 3 4 5 6 7 8 9
(評価)
図1-26 実習後における13項の度数分布
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(評価)
図1-27 実習前における14項の度数分布
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図1-29 実習前における15項の度数分布
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(評価)
図1-30 実習後における15項の度数分布
01 2 3 4 5 6 7 8 9
(評価)
図1-31 実習前における16項の度数分布
Ol 2 3 4 5 .6 7 8 9
(評価)
図1-32 実習後における16項の度数分布
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01 2 3 4 5 6 7 8 9
(評価)
図1-34 実習後における17項の度数分布
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(評価)
図1-35 実習前における18項の度数分布
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図1-37 実習前における19項の度数分布
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(評価)
図1-38 実習後における19項の度数分布
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(評価)
図1-39 実習前における20項の度数分布
















図1-41 実習前におけ右21項の度数分布 図1-42 実鞘 麦における21項の度数分布
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(評価)
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評6.CI ill +I 1､一









専門職希望 一般企業希望 差 専門職希望 一般企業希望 差
(A) (B) (A:ド(a) (A) (B) (Aト(a)
1 5.94 5.55 0.39 6.47 6,05 0.42
2 4.97 4.85 0.12 5.44 5.35 0.09
3 ~5.41 5.00 0.41 5.68 5.45 0.23
4 6.68 6.15 0.53 6.88 6.60 0.28
5 7.18 7.05 0.13 7.29 6.85 0.44
6 6.50 4.85 1.65* 6.12 4.95 1.17*
7 6.18 5.55 0.63 6.56 5.85 0.71
8 7.06 6.80 0.26 6.76 6.10 0.66*
9 5.97 6.70 -0.73 6.09 6.20 -0.ll
10 6.29 5.10 1.19 6.38 5.15 1.23*
ll 4.26 4.45 -0.19 5.41 4.50 0.91*
12 5.79 5.30 0.49 5.74 5.30 0.44
13 4.62 4.60 0.02 4.47 4.90 -0.43
14 4.79 5.05 -0.26 5.00 4.90 0.10
15 5.06 5.10 -0.04 5.41 5.10 0.31
16 6.91 7.15 -0.24 6.97 6.95 0.02
17 7.06 7.05 0.01 7.15 6.85 0.30
18 6.50 6_20 0.30 6.21 6.25 -0.04
19 5.44 5.55 -0.ll 5.88 5.35 0.53
20 5.68 6.35 -0.67 5.71 6.15 -0.44
*は5%水準で有意差有り
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後における意識の変化を示す｡ (3)全国保育協議全編 :保育年報1991 全社協､
3. 一般企業を希望している実習生の実習前 p50-p56､p71-p74 1991
と実習後における意識の変化を示す｡
4. 専門職を希望している実習生と一般企業
を希望している実習生の実習前における､
それぞれの意識を示す｡
(4) 全国保母養成協議会第30回研究会論文集 :
p68-p69､p80-p81 1991
(5) 全国保母養成協議会日本保育協会編 :すぼ
らしい保育者をめざして､p22､p39-p42､
plll～pl12 1988
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(6)斉藤 謙著 :保育所実習､川島書店､1987
(7) 日本保育学会 :保育者養成､フレーベル館
1987
(8)教育 ･保育実習を考える全編 :幼稚園･保育
園実習の常識､蒼丘書林 1981
